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Resumen 
Esta publicación quere falar da influencia que sobre nos teñen os espazos nos que desenvolvemos a nosa actividade diaria, quere 
falar tamén da comunicación non verbal que estes transmiten e de como reaccionamos emocionalmente á nosa contorna. Tecer 
Lecer é o título do proxecto, un proxecto-proceso que quere dar a coñecer a situación dos espazos da Facultade de Ciencias da 
Educación do Campus Norte de Santiago de Compostela. Este traballo da mostra das propostas que neles se teñen realizado 
considerando os propios espazos como axentes educadores. 
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Title: To Knit Leisure. Looking for educational spaces. 
Abstract 
This publication talks about how our daily spaces, in which we develop our daily activities, have an influence on us. It also talks 
about non-verbal communication that these spaces transmit an about how do we emotionally react to our environment. To Knit 
Leisure is the title of the project. A project that can be taken as a process that wants to demonstrate the situation of the Faculty of 
Education Sciences´s spaces, at the North Campus os Santiago de Compostela´s University. Also, it shows the proposals that have 
been made in these spaces, taking into account the own spaces agent´s educators. 
Keywords: Architecture, Pedagogy, Spaces, Community Art Education. 
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INTRODUCCIÓN E XUSTIFICACIÓN 
TECER LECER. Na procura de Espazos educativos é unha publicación que pretende dar a coñecer a función social e 
humanizadora dos espazos que nos rodean,  fala da súa configuración e transformación mediante intervencións artísticas 
que actúan como ferramentas de transformación para ampliar as perspectivas educativas, as relacións entre os diferentes 
colectivos da comunidade educativa e a sensibilización destes co seu entorno inmediato. Consiste en impulsar redes 
activas e desenvolvemento de programas, materiais e recursos que, baseados nas habilidades e coñecementos do 
alumnado e profesorado, abran paso á integración da arquitectura e da configuración de espazos no currículo educativo 
actual.  
A sensibilización sobre o entorno e os espazos que nos rodean, onde interactuamos cos demais, onde desenvolvemos 
as actividades do noso día a día, promove a escoita activa, facilitando a interpretación da linguaxe que transmiten os 
lugares dos que formamos parte. Traballa conceptos como o respecto pola contorna, o sentir de comunidade, e a 
revalorización do patrimonio construtivo, cultural e etnográfico entre outros.  
"O medio arquitectónico non só induce funcións (...) se non que transmite valores, promove identidade personal e 
colectiva, favorece certas formas de relación e convivencia. En suma, faise lugar e educa".  (Muntañola, 1984). 
Así pois, este traballo vai na procura de espazos educativos de calidade, inventariando e catalogando experiencias 
similares realizadas noutros centros educativos e en concreto na Facultade de Educación da USC. Quere recoller tamén as 
impresións e opinións dos axentes implicados no día a día do centro, dos que marcharon e contribuiron á modificación dos 
espazos da facultade, dos que estamos de paso...quere propoñer intervencións activas seguindo a liña das propostas polo 
persoal da Área de Expresión Plástica en diferentes ocasións. Quere pois, reivindicar, (re)construir e "tecer", recuperar 
espazos perdidos nun edificio de Federico Moreno Barberá que responde a liñas racionalistas, un gran edificio cunhas 
intervencións e un uso dos espazos moitas veces desafortunado. 
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MARCO TEÓRICO E CONCEPTUAL 
O formulamento da cuestión do espazo como entorno vital abre inevitablemente o campo teórico a diversas disciplinas 
que se enlazan (antropoloxía, semiótica, arquitectura, socioloxía, pedagoxía, proxémica...) entre as que se establecen 
fortes sinerxias, liñas e fíos que tenden a sair fóra dos seus propios límites e tecen unha nova trama na que traballar. 
A pregunta común entre todas estas disciplinas é a de cómo entender o espazo que nos rodea, cómo se comunica e nos 
comunicamos dentro del.  
Penso que existe unha simboloxía do espazo e que os espazos falan por eles mesmos das necesidades que demandan a 
través dos propios usuarios. Entramos aquí na dimensión da Proxémica. O  libro "The Hidden Dimension" de Edward T. Hall 
(1996) presenta esta rama da semiótica como unha liña de investigación interdisciplinaria e funda as bases teóricas para 
un novo enfoque socio-espacial. Trátase de contemplar o recurso da semiótica dende a experiencia directa da persoa 
usuaria, a que habita e transita en e pola arquitectura.  Non só se fala do potencial comunicativo dos espazos a través da 
semiótica, dos signos, se non que vai máis alá no estudo sobre o uso que as persoas fan do espazo, do estudo da relación 
entre a persoa usuaria e a dimensión espacial do seu ambiente, e tamén dos patróns de contucta inter-humana na propia 
matriz espacial. (Lara, Rubio e Higuera, 2011) 
É a análise das sinerxias entre as diferentes linguaxes e intercambios que nesa matriz se producen o punto de partida 
deste traballo, un primeiro punto de partida do cal xurde a necesidade de definir unha serie de conceptos claves para o 
entendemento dos espazos, unha serie de factores con múltiples posibilidades de combinacións, unha linguaxe modular 
vencellada directamente á teoría halliana sobre as diferenctes formas de percepción e relación co ambiente.  
"Se queremos verdadeiramente ensinar a saber ver a aquitectura, debemos propoñernos, ante todo, unha claridade de 
método". (Zevi, 2013, p.18)  
LEXEMAS DOS ESPAZOS. A ALMA DO LUGAR. 
"Cada lugar é único. Se analizamos cada un dos caracteres que compoñen un lugar, teremos os elementos de 
composición mínimos, as partes ínfimas e os significados que conforman a súa alma, a súa identidade"  
(Räsänen, 2014, p.9).   
As luces e as sombras, a escala, as formas e materiais son características que percibimos a través dos nosos sentidos 
básicos e das cales recollemos as primeiras impresións sobre o ambiente (espacio táctil, térmico, auditivo, visual, olfativo... 
) Pausas, ritmos e movementos, distancias, percorridos, límites... son cuestións vencelladas directamente á interrelación 
entre os  elementos e individuos presentes en ditos espazos (distancia, íntima , persoal, social e pública,... ) (Hall, 1966)   
 Os lexemas son as partes ou premisas que se manteñen invariables en tódalas palabras dunha mesma familia, 
expresando o significado común a todas elas. Así pois, os conceptos expresados no parágrafo anterior son os factores 
determinantes da análise espacial dos lugares, aspectos e características intrínsecas a todos eles que os dotan de 
significado e identidade. Estas pautas son as ferramentas, os lexemas a través dos cales pretendemos traducir esa 
Comunicación non Verbal que os espazos transmiten. Son estratexias proxectuais da análise de espazos, os puntos de 
partida a ter en conta para (re)configuralos, deseñalos, vivilos e escoitalos.  
DIÁLOGOS ENTRE ARQUITECTURA E PEDAGOXÍA 
E se se poidera materializar a pedagoxía a través da súa interpretación espacial? Existen casos exemplares de centros 
escolares onde a metodoloxía nos procesos de aprendizaxe é o eixe rector na proxección dos espazos educativos. É esta a 
proposta que se presenta a de ligar por fin a arquitectura e os espazos á educación, e é o formulamento de procesos-
proxectos baseados interpretación e análise dos espazos que nos rodean a metodoloxía a empregar para conseguilo. 
(Ramos,2015) 
Concebir os espazos educativos e o seu conxunto como un  ámbito complexo, comunicativo, estético e habitable, e 
programar dende unha metodoloxía baseada en proxectos-procesos que armonicen co carácter e identidade do contexto 
e sexan partícipes do carácter ambital do propio centro supón o equilibrio perfecto entre arquitectura e pedagoxía.  A 
creación de espazos educativos vai máis alá do propio proxecto arquitectónico do centro escolar, chega á aula, aos 
corredores, ás escaleiras...zonas que viven o espazo xerando cheos, baleiros, escalas, percorridos, límites, luces e sombras. 
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Ten que ser un traballo en equipa na que a propia comunidade sexa partícipe do deseño, do mantemento e da 
transformación, formándose e sensibilizándose  neste aspecto para promover espazos de calidade que respondan ás 
necesidades, pedagoxías e estratexias educativas de cada momento. 
A METODOLOXÍA: OS PROCESOS-PROXECTOS 
Os procesos-proxecto son estratexias educativas que se desenvolven de forma colectiva, son experiencias 
interdisciplinares nas que o propio proceso se vai nutrindo das aportacións dos axentes implicados, o proxecto crece na 
medida en que se fai de todos. Este facer colectivo, promove a sensación de pertenza a unha comunidade. Un núcleo 
firme que resolve e formula cuestións vencelladas a necesidades reales, asegurando a continuidade e establecendo unha 
relación directa entre aprendizaxe e vida cotiá. 
“ O espazo infúe na aprendizaxe, as conductas, accións, relacións, sensacións (...) son unha ferramenta importante de 
Educación Estética”. (Abad, 2006, p.3) 
No texto de Javier Abad  La Escuela como ámbito estético según la Pedagogía Reggiana (2006), expóñense os factores 
máis importantes do proxecto de Reggio Emilia para deseñar e configurar espazos, baseados nos seguintes fundamentos: 
Osmose - Habitabilidade - Identidade - Relación - Construtividade - Polisensorialidade - Epixénese e Narración. 
Estas premisas son extrapolables para o formulamento e presentación de proxectos-procesos educativos: 
- Osmose en canto entendemos que o proxecto-proceso entronca cunha realidade inmediata.  
- Habitabilidade en canto se desenvolve nun ambiente facilitador da felicidade. 
- Identidade e Relación entendendo o proceso como un niño de sinerxias e interaccións entre os axentes implicados. 
- Construtividade porque o proxecto é un proceso vivo que se contrúe a sí mesmo a medida que avanza no tempo.  
- Polisensorialidade porque as sensacións son as experiencias primeiras coas que se traballa. 
- Epixénese pola súa capacidade de adaptación e Narración porque o proxecto recolle a memoria colectiva.  
 
Neste senso falamos de contexto - soporte máis que de espazos, entendéndoos como depositarios do maxín colectivo e 
como medio transmisor de dimensións simbólicas e pedagóxicas.  
As seguintes propostas educativas presentan diferentes formas de interactuar co medio, dende un achegamento á 
arquitectura, cidade, entorno e contexto ata intervencións en contextos interiores de menores dimensións, tendo como 
obxectivo principal a vivencia de experiencias individuais e colectivas. Así pois pasamos do contexto-territorio á 
comunidade e o individuo. Estas actividades e propostas educativas son exemplos de programacións elaboradas baixo as 
premisas anteriormente descritas, que fan fincapé nos factores de identidade que conforman as nosas cidades e barrios, e 
que forman ás persoas e ás comunidades que nelas habitan. Barrios de Cartón é unha proposta onde  as alumnas e 
alumnos son referentes para que, a través do xogo, podamos analizar e reflexionar sobre a realidade construida. 
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(Fonte: Estela Freire)                                                            (Fonte: Estela Freire) 
 
Asemade, as intervencións realizadas sobre os espazos da Facultade de Ciencias da Educación do Campus Norte e 
transformadas en proxectos educativos son o soporte gráfico e visual que exemplifica todo o anterior. É aquí onde se pon 
de manifesto a aportación indiscutible das Artes Plásticas e Visuais á transformación e (re)adaptación dos espazos e 
ambientes educativos, e as potencialidades do grupo como colectivo activo, axente da propia transformación. 
 
  
(Fonte: Cristina Trigo)                                                    (Fonte: Estela Freire) 
 
Espazo Educativo Espazo Estimulante é unha publicación de María Xesús Agra e José María Mesías Lema que da a 
coñecer diferentes intervencións levadas a cabo polo alumnado de Didáctica da Educación Visual e Plástica para denunciar 
a situación de moitos dos espazos da facultade.  
Palabras no Xardín traballaba sobre os espazos verdes da facultade, En (Tramar) Verdes emulaba a instalación de 
xardíns verticais sobre entramados en diferentes cerramentos, Espazos Imaxinados propuña a modo de collages diferentes 
solucións, novos ambientes e novos espazos, e SinalAr que tiña como pretexto a actualización da sinaléctica da facultade, 
continuaba na liña de Espazos Imaxinados con composicións fotográficas que pretendían chamar a atención sobre a 
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funcionalidade, estética, distribución, estado de conservación.. e demais condicións que caracterizan aos espazos 
escollidos para a proposta. 
 
  
(Fonte: Estela Freire)                                           (Fonte: Estela Freire) 
 
A educación artística comunitaria vai na procura da unión da educación coa vida mediante a implicación dos estudantes 
en experiencias de aprendizaxe que están baseadas no estudo e a solución de problemas reales, presentes na súa 
contorna cotiá. Trátase xeralmente  de enfoques que implican un compromiso social e unha idea do poder transformativo 
e emancipatorio da educación e que defende valores en relación co medioambiente e a sostenibilidade natural pero 
tamén cultural. Ademáis, cando falamos dun «currículo baseado na comunidade», non é un currículo reprogramado e 
dirixido polo traballo de expertos, se non que se crea a partir das necesidades e problemas reais da contorna (Neperud, 
1995). 
O obxectivo é a xeración dunha estrutura de colaboración dentro do colectivo implicado no proceso-proceso que 
permita elaborar un modelo de cooperación extrapolable a calquera situación xa sexa dentro do contexto educativo ou na 
vida real, unha forma de traballar e de realacionarse que facilita e fomenta a relacións entre individuos e comunidades, na 
procura dun ben común, transformadora de realidades. (Palacios, 2010) 
Esta é a mostra dun traballo en colectivo, dunha suma de intervencións que falan por sí soas, dunha comunidade 
educativa que demanda unhas necesidades concretas e ten uns obxectivos comúns, dun grupo de persoas que traballan 
pola mellora das condicións ambientais da contorna que nos rodea e nos (trans)forma.  
Porque os espazos son en sí educadores, e nós como educadores somos tamén parte dese espazo.  
 ● 
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